
























escolar  y  en  algunos  de  los  principales manuales  escolares  de  2º  curso  de  ESO.  En 
nuestro  sistema  educativo  el  papel  de  los  contenidos  de  historia  del  arte 
tradicionalmente  se  han  enseñado  de  forma  minoritaria  y  como  subsidiarios  de  la 
historia.  Además  éstos  suelen  presentarse  principalmente  desde  una  perspectiva 
descriptiva. En este trabajo vamos a intentar comprobar hasta qué punto la historia del  
arte sigue teniendo ese carácter “subsidiario” de  la historia en Educación Secundaria, 
es  decir,  intentar  valorar  cuál  es  el  peso  real  de  la  historia  del  arte  en  el  área  de 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia en esta etapa educativa y  la  forma en que  los 
manuales de texto muestran los contenidos. 
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A  pesar  de  que  en  los  últimos  años  las manifestaciones  y  la  formación  artística 




sobre  la  enseñanza  de  la  historia  del  arte  en  los  distintos  niveles  educativos  son 
realmente  escasos  como  apunta  Estepa  (2002),  a  pesar  de  que  se  ha  reflexionado 
sobre este tema en  las últimas dos décadas1. En consecuencia, y como en el resto de 
ciencias  sociales,  los  manuales  han  priorizado  los  contenidos  académicos  a  los 
tratamientos didácticos, tal y como también ha señalado Valls (2008) para los libros de 
texto de historia. 
De  hecho,  cuando  se  habla  de  Ciencias  Sociales  como  asignatura,  se  subtitula 
siempre con Geografía e Historia, olvidando la potencialidad formativa de la enseñanza 
de  la  historia  del  arte  dentro  de  las  ciencias  sociales,  su  especificidad  y  el  carácter 
histórico  y  social  que  en  ella  hay.  En  nuestro  sistema  educativo  el  papel  de  los 
contenidos histórico‐artísticos tradicionalmente se han utilizado como subsidiarios de 
la  historia  (Gonzalbes,  1995)  o  como  una  simple  ampliación  de  la  enseñanza  de  la 
historia  (Calaf,  1996)  y  desde  una  perspectiva  principalmente  descriptiva.  En  este 
trabajo  vamos  a  intentar  comprobar  hasta  qué  punto  la  historia  del  arte  sigue 
teniendo  ese  carácter  “subsidiario”  de  la  historia  en  secundaria,  es  decir,  intentar 




el  cual,  por  los  contenidos  que  se  trabajan,  se  han  de  tratar  los  principales  estilos 
artísticos‐  y  de  una  Comunidad  Autónoma  concreta  (la  Región  de  Murcia),  pues 
consideramos que, como hemos tenido la oportunidad de demostrar en otros trabajos 












                                                 
1  Ejemplos  como  los  trabajos  de  Caballero  (1992‐1993),  de  Loste  (1990),  de  Asensio,  Pol  y  Sánchez 
(1996) en la década de 1990 muestra ese interés temprano sobre el tema. 
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el  conocimiento  artístico  de  sus  raíces  socioculturales  y  descontextualizando  dicho 
conocimiento y las habilidades de sus respectivas aplicaciones prácticas.  
 La combinación contenido/pedagogía, desde el que se ha distinguido el qué y el 
cómo,  se  ha  conceptualizado  y  puesto  en  práctica  el  currículo  poniendo  especial 
énfasis en los contenidos conceptuales por encima del tratamiento didáctico. Así, se ha 
generalizado  la  creencia  de  que  el  conocimiento  científico  academicista  es  más 
importante  que  la  experiencia  y  la  práctica  en  el  aula.  Es  muy  habitual  que  los 
docentes utilicen la lección magistral como la principal forma de hacer llegar la obra de 
arte y su significado a sus alumnos de Secundaria. 
 En  la  selección  del  conocimiento  especializado,  la  organización  de  los 
contenidos histórico‐artísticos habitualmente siguen criterios academicistas reducidos 
a una serie de bloques  temáticos que nada  tienen que ver ni con  las demás ciencias 
sociales  ni  con  la  edad,  habilidades  o  intereses  de  los  alumnos.  Suelen  ofrecer  una 
organización cronológica de  las obras de arte con una finalidad más de tipo cultural y 
enciclopédico que social. 
 La  diferencia  entre  teoría  y  práctica  aparece  como  otra  de  las  causas  que 
impiden  la  integración de  las artes en el currículo de ciencias sociales. Habitualmente 
en las aulas el profesorado diseña las actividades educativas sin llevar a cabo procesos 
de  diálogo  con  el  alumnado  al  que  van  dirigidas  estas  actividades.  En  este  sentido, 
Kliebard  (1986)  ya  señaló  hace  unos  años  que  la  enseñanza  del  arte  en  la  escuela 
carece de una  visión  investigadora de  los procesos de enseñanza  y  aprendizaje que 
eleve a teoría la innovación que se hace en algunas aulas.  
Afortunadamente  trabajos  como  los  de  Calaf  y  Fontal  (2010)  están  mostrando 





historia  del  arte  es  el  propio  currículo  educativo,  un  currículo  que,  pese  a  las 
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Sin  embargo,  un  análisis  más  profundo  y  detallado  de  este  decreto  (y  en  este 
sentido,  puede  aplicarse  también  para  sus  adaptaciones  autonómicas,  que  poco  o 
nada se diferencian del decreto de mínimos), demuestra que, pese a todo,  la historia 




a  los  contenidos  que  se  imparten  en  la  materia  de  Ciencias  Sociales,  Geografía  e 
Historia,  y  al  enfoque  común  o  transversal  que  deben  ofrecer  todas  las  materias 
impartidas en este nivel educativo  a  la  temática  a  fin de  lograr  la  adquisición de  la 
Competencia cultural y artística. Con respecto a esta última, vaya por delante que el 
propio  currículo,  tal y  como está estructurado actualmente, dificulta un  tratamiento 
adecuado las competencias, por lo cual no vamos a profundizar en su análisis. Es cierto 
que  la  idea  subyacente  en  la  nueva  normativa  es  que  el  aprendizaje  no  debe 
concebirse  exclusiva,  ni  principalmente,  como  la  adquisición  de  conocimientos 
disciplinares,  sino  que  los  docentes  deben  de  tener  en  cuenta  la  capacidad  de  los 
alumnos  de  aplicar  dichos  conocimientos  en  situaciones  nuevas  (Tiana,  2011).  Sin 
embargo, en  las distintas materias presentes en  la etapa  (y en este caso  las ciencias 
sociales  no  son,  en  modo  alguno,  una  excepción),  la  carga  conceptual  de  corte 
disciplinar  sigue  teniendo  un  papel  prioritario2,  lo  que  supone  que  difícilmente  se 
pueda hablar de una enseñanza real en competencias (de los problemas de la inclusión 
de éstas en el  currículo da buena muestra  Teixidó, 2009),  y por  lo  tanto, decir que 
gracias a la inclusión de la Competencia cultural y artística se potencia la enseñanza de 
la historia del arte es, cuanto menos, discutible. De ahí que, en realidad consideremos 
que,  pese  a  las  bienintencionadas  declaraciones  de  principios  que  aparecen  en  los 
textos curriculares, en ESO la presencia de la historia del arte sigue siendo restringida y 
centrada,  principalmente,  en  la  materia  de  Ciencias  Sociales,  Geografía  e  Historia. 
Ahora bien, ¿hasta qué punto tiene peso e importancia la enseñanza de la historia del 





El  libro  de  texto  es  uno  de  los  principales  recursos  didácticos  utilizados  por  el 
docente  en  la  enseñanza.  Los  manuales  escolares  constituyen  los  materiales 
curriculares con una mayor  incidencia cuantitativa y cualitativa en el aprendizaje del 
alumnado dentro del aula  (Parcerisa, 1996). Podemos decir, por tanto, que  los  libros 






                                                 
2 En este sentido,  resulta  interesante el análisis  realizado sobre  las competencias básicas y el área de 
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural de Educación Primaria por De Pro y Miralles (2009). 
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muchos  los  estudios  surgidos  sobre  los  libros  de  texto  de  ciencias  sociales  en 
Educación Secundaria. Trabajos como  los de Trepat (1995), Johnsen (1996), Parcerisa 





Prats  (2012)  para  los  libros  de  texto  de  historia  y  que  pueden  ser  aplicables  a  la 
materia  de  historia  del  arte  (contenido  explícito  de  las  finalidades  didácticas, 
capacidad  de  motivación,  tratamiento  correcto  de  la  información,  que  permita 
estructurar la actividad de la clase, que suscite el crecimiento del conocimiento y que 









transversal  junto  al  resto  de  ciencias  sociales.  Los  contenidos  histórico‐artísticos 
aportan importantes claves para entender el pasado y el presente. La introducción de 
temas  como  el  conflicto  (Calaf  y  Fontal,  2011)  permite  establecer  vínculos  entre  la 
producción artística, el territorio y  lo social. El estudio de  la obra artística desde esta 
perspectiva  permite  trabajar  culturas  heterogéneas,  comprender  cómo  las  culturas 
interactúan  y  se  yuxtaponen  o  luchan  por  defender  la  singularidad,  observándolas 
como distintivas espacialmente y en temporalidades coexistentes (Calaf, 2008). 
 El  núcleo  para  una  buena  metodología  por  parte  del  libro  de  texto  es  la 






aspectos  técnicos y metodológicos. La consecuencia  lógica de  todo ello, como  indica 
Prats  (2012) sería un planteamiento de clase activa, que se promueva el aprendizaje 
por  descubrimiento  y  que  se  realicen  simulación  de  indagaciones  o  realizaciones 
prácticas que conduzcan a  la estructuración significativa de  la  información. El  libro de 
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período  y estilo diferentes para determinar  sus posibles  vínculos o diferencias.  Esto 
ayudará al alumno a la comprensión de la evolución del arte. 
 Es necesario un correcto uso de las recreaciones iconográficas. La potencialidad 
didáctica  de  la  iconografía  es  incuestionable  en  los  procesos  de  enseñanza  y 
aprendizaje, y es que las ilustraciones de los libros de texto no deben considerarse un 
mero  complemento  decorativo.  La  imagen  iconográfica  o  la  ilustración  del  manual 
deben generar al alumno una  imagen accesible,  lo más fideligna posible, a  la vez que 
fácil de comprender. La mejor manera de comprender un objeto, proceso o paisaje no 
sólo  pasa  por  su  explicación. No  hay  que  olvidar  que  la  imagen  es  un  instrumento 





libro  de  texto  enseñe  a  los  alumnos  a  manejar  Internet,  trabajar  con  las  TIC,  y 
aprovechar  las  posibilidades  que  ofrece  para  la  materia  de  historia  del  arte.  Pero 
además,  las nuevas  tecnologías abren a  los educadores nuevos caminos y  formas de 
trabajar en clase, que pueden resultar motivadoras para  los alumnos y muy potentes 
desde  el  punto  de  vista  didáctico,  como  el  uso  de  webquest,  consultas  en  webs 
(Trepat,  2010),  recreaciones  arqueológicas  y  visitas  virtuales  a  museos  (Hernández 
Cardona, 2011; Rivero, 2011). 
 En este trabajo el objetivo principal es analizar algunas de las variables que inciden 















 Se  trata  de  tres  editoriales  ampliamente  difundidas  en  el  mercado  escolar 
nacional,  que  adoptan  la  normativa  curricular  vigente  (en  particular,  como  hemos 
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curso  seleccionado  para  centrar  el  análisis,  hemos  elegido  segundo  curso  de  ESO 
porque es el curso que, en nuestra opinión, ofrece una mayor potencialidad de cara a 
la enseñanza de  la historia del arte por  la  importancia y variedad de etapas artísticas 
que se  tratan en el mismo. En este curso,  la parte dedicada a  la historia  (la primera 
parte del curso los contenidos tratados son de geografía) trata la Edad Media y la Edad 
Moderna,  por  lo  cual  se  tratan  los  principales  estilos  artísticos  (arte  bizantino, 
románico,  gótico,  andalusí,  renacentista,  barroco  y  neoclásico),  como  puede 






‐  Obtención  de  información  de  fuentes 
documentales  e  iconográficas  y 
elaboración  escrita  de  la  información 
obtenida. 
‐ Conocimiento de elementos básicos que 
configuran  los  estilos  artísticos  e 
interpretación de obras significativas. 
‐ Valoración de  la herencia cultural y del 
patrimonio  artístico  como  riqueza  que 
hay  que  preservar  y  colaborar  en  su 
conservación. 
‐  La  importancia  del  patrimonio 
documental para el estudio de la Historia: 
los  grandes  archivos  históricos 
nacionales. 
 
‐  Bizancio.  El  Islam  y  la  expansión  del 
mundo  islámico.  El  Imperio  de 





‐  El  arte  prerrománico  español.  Arte 
románico y gótico en España. La forma de 
vida  en  las  ciudades  cristianas.  El  arte 










 Para  realizar  el  análisis  de  los  diferentes manuales  hemos  utilizado  el  esquema 
diseñado  por  CUDICE3.  En  dicho  esquema  se  trabajan  los  libros  de  texto  en  sus 
aspectos  formales y de contenidos,  tratando el contenido didáctico y científico de  la 
                                                 
3  CUDICE  es  un  proyecto  del  Plan  Nacional  de  I+D+i  (2008‐2011,  código  EDU2008‐02059/EDUC), 
solicitado desde el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Granada.  
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Comenzamos  analizando  las  características  formales  de  los  tres  libros  de  texto. 
Unas  características  que,  en  términos  generales,  son  muy  parecidas  en  el  caso  de 
todos ellos, como puede observarse en el cuadro número 2. 
Cuadro 2: características formales de los libros de texto analizados 
  Vicens Vives  Oxford  Edelvives 
Encuadernación  Pegada   Pegada Pegada 
Tapas  Blandas  Blandas Blandas 






















a Historia del Arte  42  22  30 
Número de UUDD  15  11 14
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alumnado, se suele  incluir una  imagen  (fotografía, un mapa, una obra de arte propia 
de  la época a estudiar...), además de  textos  introductorios o cartelas con  los puntos 
clave  del  tema.  Por  último,  en  esta  primera  página  suelen  inluirse  preguntas  o 
actividades  destinadas  a  repasar  los  conocimientos  previos  y  a  formar  una  opinión 
general  sobre el  tema. En  la página de  la derecha  se  suelen exponer  las principales 
líneas de contenidos que se van a tratar en el tema, bien en forma de texto, bien en 
forma  de  eje  cronológico  que  muestra  los  acontecimientos  más  destacados  de  la 
época. 
- En  el  desarrollo  de  los  contenidos  se  pueden  percibir  pequeñas  diferencias 
entre  las distintas  editoriales.  En Vicens Vives  la  estructura  es más  “tradicional”:  el 
texto, dividido en apartados y subapartados, ocupa toda la página y va acompañado de 
fotografías y mapas para su observación y trabajo, además de textos para ampliar  la 





forma  frecuente  dibujos  descriptivos  con  textos  y  cartelas  explicativas,  junto  a 
actividades para trabajarlos. 
En el caso de Oxford y Edelvives el desarrollo expositivo de la unidad muestra una 




de completar el  texto, dan pie para  la  realización de actividades y el  tratamiento de 
distintos  contenidos  transversales.  Es  interesante  señalar  los  dibujos  que  recrean 
distintas  escenas  de  la  vida  en  distintas  épocas,  pero  sobre  todo,  los  que  recrean 
arquitecturas  y  obras  artísticas.  Estas  ilustraciones  proporcionan  una  información 
visual documentada y muy motivadora para los alumnos. 
En la columna estrecha encotramos varios apartados: 
  Vocabulario,  en  el  que  aparecen  aquellos  términos  que  requieren  cierta 
explicación,  bien  por  la  dificultad  que  entraña,  bien  por  ser  desconocidos  para  los 
alumnos. Éste puede ser vocabulario específico del área, en el caso que nos centramos, 
vocabulario artístico. 
 Actividades  de  refuerzo  o  ampliación,  referidas  al  epígrafe    concreto  que  se 
está trabajando. 
 Textos  de  refuerzo  o  ampliación,  que  permiten  completar  o  ampliar  los 
contenidos de la columna ancha o se relacionan con hechos de interés, recogidos bajos 
los  títulos  “Te  interesa  saber”  y  “Lee  y  comenta”.  Estos  textos  proceden  tanto  de 
fuentes históricas, como literarias y periodísticas. 
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 Tablas de datos estadísticos que complementan  la  información ofrecida en  la 
columna más ancha. 
 Mapas  y  gráficos  que  amplían  o  ilustran  aspectos  concretos  tratados  en  el 
desarrollo expositivo. 
- En  la  finalización  de  las  unidades  didácticas  también  aparecen  pequeñas 
diferencias,  aunque  en  todos  los  casos  intentan  tener  un  carácter  de  conclusión  y 
revisión de lo visto en los apartados anterniores. 
En  el  caso  de  Vicens  Vives  al  final  del  tema  aparecen  actividades  orientadas  a 
trabajar  las competencias básicas. Estas actividades  suelen estar  compuestas por un 





primero  una  doble  página  dedicada  a  "Técnicas  de  trabajo"  donde  se  expone  el 
desarrollo  de  procedimientos  relacionados  con  las  ciencias  sociales,  explicando  la 
técnica  paso  a  paso  a  través  de  un  ejemplo  y  haciendo  una  serie  de  propuestas  al 
alumando  para  que  trabaje  la  técnica  aprendida.  En  ocasiones  estas  técnicas  de 
trabajo  se  realizan  sobre  una  obra  artística,  lo  que  permite  ayudar  al  alumno  a 
perfeccionar  su  capacidad  de  observación,  análisis  y  comprensión  a  través  de  un 
procedimiento determinado. Tras esta doble página, en ambas editoriales  se  incluye 
un apartado de actividades de evaluación para repasar conceptos y a la vez ayudar al 







La edición de  los tres  libros de texto analizados es del año 2008, con  lo que están 
actualizados conforme a la LOE (2006) y conforme a los contenidos establecidos por el 
Decreto número 291/2007, de 14 de septiembre, por el que se establece el currículo 
de  la Educación Secundaria Obligatoria en  la Comunidad Autónoma de  la Región de 
Murcia.  
‐  En  el  caso  del  manual  de  la  editorial  Vicens  Vives,  la  primera  característica 
destacable  es  que  no  presenta  ningún  glosario  de  palabras  o  vocabulario  necesario 
para  la comprensión de  los alumnos de ninguna de  las materias de ciencias sociales. 
Además  no  presenta  apartados  de  técnicas  de  investigación,  de  comparación  o  de 
análisis de obras de arte. De la misma forma, no aparecen actividades que estimulen el 
trabajo en grupo. 
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decir que el manual se adapta a  lo establecido por  la LOE, pero no va más allá de  lo 
indicado en  los contenidos del currículo para  la Región de Murcia, aunque el texto es 
muy  completo,  con menciones muy amplias al arte de  las distintas épocas  tanto en 




La  estructura  del  manual  sigue  una  línea  editorial  contínua  durante  todas  las 
unidades didácticas.  Los  temas  en  los que  aparece  el  arte  siempre  tienen  la misma 




largos,  dejando  la  mayor  superficie  de  las  páginas  a  las  imágenes  En  cuanto  a  las 
actividades  finales de   cada  tema, el  libro presenta una media de cuatro actividades 
por página y también hay actividades de repaso del arte en  los ejercicios de refuerzo 
de las competencias básicas. 




la  editorial  usa  imágenes  artísticas,  así  como  pinturas,  grabados  o  esculturas  que 
ayudan a los alumnos a comprender y a aprender mejor el tema. 
‐  En  el  caso  del manural  de Oxford,  la  primera  característica  destacable  es  que 
presenta cierta escasez de  imágenes en algunos epígrafes. Por ejemplo en el  tema 9 
“Los reinos cristianos” no hay  imágenes de pintura y escultura del estilo Románico ni 
del  Gótico.  Sólo  se  nombran  las  características  de  dichos  estilos  sin  apoyo  visual, 
mientras  que  sí  aparecen  imágenes  sobre  la  arquitectura  de  ambos  estilos.  Otro 
ejemplo sería en el tema 10, donde en el epígrafe del Renacimiento en España, cuyo 
texto es demasiado breve, no  incluyen ninguna  imagen. Además, en el apartado de 
“Ideas  claras”,  que  sintetiza  los  aspectos  básicos  del  tema,  el  arte  está  demasiado 












(según  el  contenido  y  el  estilo  artístico),  presentados  en  ocasiones  en  una  página 
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individual  en  medio  y  dobles  páginas  al  final  de  tema,  con  ilustraciones,  plantas  y 
fotografías de diversos tamaños que reproducen  las obras de arte con una media de 
unas dos a cinco  imágenes por estilo artístico. La única excepción aparece en  la UD 5 
“El  Islam”, en  la que se  incluyen diez  ilustraciones  (nueve de tamaño pequeño y una 
grande).  Los  epígrafes  no  son  muy  largos,  el  texto  está  fomado  por  contenidos 
esenciales, completados con el apartado de "Te interesa saber", el texto que hay a los 
pies de  las  imágenes o en  las cartelas. Para una mejor comprensión del texto, en  los 
márgenes aparecen palabras de vocabulario, muy necesarias para el aprendizaje del 
contenido teórico expuesto en el manual. En cuanto a las actividades encontramos que 





arte,  cinco presentan este  apartado  con  actividades que  trabajan esta  temática. Así 
pues,  encontramos  técnicas para  el  comentario de una obra  arquitectónica, de una 
obra  escultórica  y  de  una  obra  pictórica.  Además  de  técnicas  para  el  respeto  y  la 
conservación del patrimonio artístico y técnicas para las representaciones multimedia, 
en este caso para la exposición de un análisis de una obra de arte. Esto nos parece muy 
apropiado  por  parte  de  la  editorial,  ya  que  no  sólo  trabajan  los  contenidos 
conceptuales, sino también procedimentales y actitudinales. 
La relación del arte con el resto de ciencias sociales  la encontramos en el manual 
















En este caso  la estructura no sigue una  línea editorial continua durante  todas  las 
unidades didácticas. Los temas en los que aparece el arte suelen seguir una estructura 
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tres  ejercicios  por  estilo  artístico  además  de  actividades  de  repaso  del  arte  en  los 
ejercicios de evaluación. Generalmente suelen ser pocas  las actividades dedicadas al 
arte, aunque hay una excepción en el  tema 8 “Religión y cultura en  la Edad Media”, 
donde  se  exponen  las  características  del  arte  románico  y  el  gótico,  y  donde 








comentario  e  interprestación  de  una  obra  pictórica.  Esta  cuestión  es  uno  de  los 
elementos  más  positivos  del  manual,  ya  que  no  sólo  se  trabajan  los  contenidos 
conceptuales  de  historia  del  arte,  sino  también  contenidos  procedimentales  que 
ayudan a un aprendizaje más comprensible (Prats, 2012). 
b. Naturaleza del contenido didáctico 
En  lo  relativo  al  análisis  de  la  naturaleza  del  contenido  didáctico,  al  igual  que 
ocurriera  en  el  apartado  dedicado  al  análisis  formal  de  los  manuales,  priman  las 
semejanzas sobre las diferencias. 
Las  semejanzas  comienzan en  las unidades didácticas dedicadas a  los  contenidos 






los  epígrafes  destinados  al  arte  se  encuentran  secuenciados  diferenciando  entre 
arquitectura, pintura y escultura, con la excepción (que se repite en los tres manuales) 
de  las menciones  al  arte  islámico, el  arte bizantino  y el  carolingio, en  los que  suele 
omitirse alguna de ellas y aparecer otras manifestaciones artísticas como la cerámica o 
el mosaico.  
El  nivel  de  complejidad  que  presentan  suele  ser  adecuado,  utilizando  un 
vocabulario comprensible y, en el caso de Oxford y Edelvives, se aporta un glosario de 
términos  artísticos  en  cada  una  de  las  páginas  en  las  que  se  expone  el  arte.  Los 
términos que utilizan estos manuales no son excesivamente científicos, ni usan textos 
demasiado  densos  o  largos  que  cansen  en  su  lectura.  Además  ciertas  palabras  son 
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síntesis,  para  consolidar  conceptos,  y  actividades  para  reforzar  las  competencias 
básicas. Las actividades de  síntesis  les motivan para que observen con detenimiento 
las  obras  de  arte  y  que  aprendan  a  analizarlas  e  interpretarlas.  Presenta  ejercicios 
fáciles y adecuados pata  los alumnos y que estimulan el  trabajo  sobre el arte. En el 
libro  se  realizan muchas comparaciones,  se  señalan  las principales características,  se 
relaciona el contenido artístico con el histórico, etc. 
En el  caso de Oxford  aparecen ejercicios de  arte en  cada  tema,  al  final de  cada 
unidad  para  reforzar  conceptos,  y  actividades  de  síntesis  que  aparecen  al  final  del 
temario  para  reforzar  lo  aprendido  durante  el  curso.  Las  actividades  buscan  la 
motivación del alumnado,  intentan hacerles más  cercano al  contenido artístico y  les 
enseña  a  mirar,  analizar  las  obras  de  arte  a  través  de  las  técnicas  de  trabajo  e 
investigación. 
En  el  caso  de  Edelvives  ofrece  un  aprendizaje  artístico  donde  los  contenidos 




de  relación  del  arte  con  el  resto  de  sucesos  históricos,  etc.  Sin  embargo,  estos 





Por último, vamos a dedicar unas  líneas al análisis del  formato de  los contenidos, 
que  siguiendo  el  diseño  realizado  por  CUDICE,  vamos  a  dividir  entre  contenidos 
verbales y contenidos visuales.  
a. Contenido verbal 
El  análisis  del  contenido  verbal  demuestra  que,  al  igual  que  ocurriera  en  otros 
apartados del estudio,  los tres manuales son muy semejantes. En todos ellos el texto 
se  presenta  estructurado  en  epígrafes  y  párrafos  claramente  diferenciados,  es 
comunicativo y compresible, sigue un relato lineal del contexto artístico de cada época 
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editorial  fija en  todos  los  temas). El  texto presenta un orden  lógico y cronológico en 
sus epígrafes. En todos ellos se sigue una correcta coherencia a lo largo del libro, tanto 
entre  epígrafes  como  con  las  imágenes  que  lo  ilustran,  así  como  con  los  textos 




En  lo  referido  al  contenido  visual,  podemos  decir  otro  tanto:  los  tres manuales 
analizados muestran gran semejanza, si bien es cierto que, en este caso, el manual de 
Oxford presenta una mayor escasez de  imágenes que el  resto, e  incluso en  algunas 
ocasiones  no  existe  una  ilustración  como  ejemplo  de  lo  explicado  en  el  texto.  De 
hecho,  en  este  libro,  en  comparación  con  el  resto,  el  texto  tiene más  peso  que  el 
lenguaje visual. 
Con  excepción  de  lo  señalado,  en  los  tres manuales  analizados  las  ilustraciones, 
dibujos, plantas de edificios o fotografías que acompañan al texto tienen un caracter 
descriptivo y complementario. Suelen ser de distintos tamaños: pequeñas, medianas y 
grandes,  en  color,  y  muchas  veces  están  explicadas  a  través  de  unas  flechas  con 






El objetivo de  todo proceso de enseñanza‐aprendizaje es  lograr que  los alumnos 





y materiales que  logren que  los alumnos comprendan  lo que estudian, y que además 
se adecúen a la nueva normativa, donde las competencias, habilidades, capacidades y 
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de  las  competencias,  han  tomado  más  protagonismo.  Las  preguntas,  pequeñas 
investigaciones e  introducción a  las  técnicas de  trabajo, que suelen acompañar a  las 
distintas partes de cada unidad didáctica, están planteadas para posibilitar un trabajo 
más  creativo  por  parte  de  los  alumnos.  Además  hay  que  señalar  que  todos  los 
manuales analizados poseen una importante presencia iconográfica. Hasta hace pocos 
años se solía dar por aceptable que las imágenes ocuparan un cincuenta por ciento del 




texto  y  que  condicionan  la  enseñanza  de  historia  del  arte  en  las  aulas. Aunque  los 
contenidos  histórico‐artísticos  no  son  excesivamente  escasos  en  los manuales,  esta 
materia  sigue  considerándose  auxiliar  de  las  ciencias  sociales,  principalmente  de  la 
historia, y sólo aparece en un 10‐15% de  los  libros de texto. Una de  las conclusiones, 
por  tanto, es que esta materia no tiene una presencia sólida en dichos manuales. La 
historia del arte  siempre aparece en epígrafes  finales que acompañan al  temario de 




en  el manual  siempre  aparece  al  final  del  tema  y  como  un  elemento  auxiliar. Algo 
similar ocurre con las actividades.  
Otro de  los aspectos que podemos resaltar del análisis de  los tres manuales es  la 





cuadernillo anexo que  trata específicamente  sobre  la Región de Murcia,  y que en  la 
mayoría  de  ocasiones  no  se  trabaja  en  el  aula.  Esto  supone  que  gran  parte  de  los 





del  arte  de  manera  expositiva  y  generalmente  descriptiva.  Es  decir,  se  prima  la 
memorización de los contenidos más que su aprendizaje real y activo por parte de los 
alumnos.  Para  mejorar  la  situación  sería  necesario  ampliar  la  presencia  de  los 
contenidos  procedimentales  (Prats,  1997  y  2012),  el  desarrollo  de  habilidades  y 
capacidades  por  parte  de  los  alumnos  y  también  los  contenidos  actitudinales  de 
valoración del patrimonio histórico y artístico (Fontal, 2006) si se desea cumplir con lo 
estipulado  por  la  legislación  vigente.  Pero  además  sería  necesario  mostrar  esta 
materia, junto al resto de ciencias sociales, como un área útil para la interacción de los 
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la  comprensión  y  en  un  aprendizaje  significativo  de  habilidades,  competencias, 
procedimientos  y  actitudes.  En  el  caso  de  la  enseñanza  de  la  historia  del  arte,  las 
propuestas de  innovación en  los últimos años parece que se encaminan,  tanto en el 
ámbito  formal  como  en  museos  e  instituciones  culturales,  en  estimular  ideas  que 
favorezcan  la  educación  de  los  alumnos  para  que  se  interesen  en  una  formación 
artística creativa y actualizada  (Calaf y Fontal, 2010). Es cierto que  los contenidos de 
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